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RESUMEN 
 
El siguiente trabajo tiene como objetivo presentar los resultados de mi práctica 
académica basada en la evaluación de 308 ejemplares pertenecientes a la 
Biblioteca de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de 
Antioquia, la cual trasladó su colección bibliográfica a la Biblioteca Carlos Gaviria 
Díaz de esta misma universidad. Para ello fue necesaria la evaluación de toda su 
colección con ayuda de profesionales de la información especializados en el 
desarrollo de colecciones.  
 
Fue necesario un continuo aprendizaje de los criterios y metodologías que se 
implementan en la Universidad de Antioquia para determinar qué materiales 
cumplen con los requisitos necesarios para seguir en la colección de 
Bibliotecología para el periodo 2018-1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: evaluación de colección, desarrollo de colecciones, bibliotecas 
académicas. 
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 1. PRESENTACIÓN 
 
La American Library Association define la evaluación de colecciones como el 
conjunto de estudios y operaciones que la biblioteca lleva a cabo para 
comprobar hasta qué punto la colección que ofrece responde a las 
necesidades de sus principales grupos de usuarios. Cada unidad de 
información como lo son bibliotecas, centros de documentación y demás 
instituciones que presten servicios que incluyan el manejo de material 
bibliográfico deben realizar este proceso periódicamente para brindar a su 
público objetivo contenidos de calidad que ayude a mejora de su proceso 
educativo y personal. 
 
La Escuela Interamericana de Bibliotecología se encuentra ejecutando un 
proyecto enfocado en la evaluación de la colección de su biblioteca 
(Biblioteca EIB), el cual apoyé como practicante de la carrera Bibliotecología 
en la labor de evaluar 308 materiales bibliográficos en el semestre 2017-2. 
 
 
 
2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
La Bibliotecología, se entiende según  Sánchez Vanderkast, E. J (2006) como 
“disciplina que estudia la naturaleza, las conductas y las necesidades de la 
información, las tecnologías de información y comunicación, los sistemas de 
información, la información en las sociedades contemporáneas como son: la 
sociedad del conocimiento y de la información; la industria de la información y el 
flujo de la información”, y tiene como uno de sus procesos cruciales el desarrollo 
de colecciones, el cual se lleva a cabo principalmente en el avance de los 
contenidos de las bibliotecas, las cuales son una institución que tiene como 
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objetivo el proveer información de interés para sus usuarios con el fin de ayudar a 
su educación académica y de ocio, para ello es crucial que este proceso del 
desarrollo de colección que se lleve a cabo  por el bibliotecólogo a cargo de esta 
responsabilidad, ya que se deben hacer diversos estudios que permitan identificar 
cuáles son las necesidades de información que la biblioteca debe cubrir a sus 
usuarios potenciales, y para ello es importante que la unidad de información lleve 
una  metodología adecuada para la institución que facilite los contenidos de 
calidad a cada uno de los usuarios y estén en constante evaluación que permita 
descubrir falla y potenciar mejoras que se vayan dando a futuro en cada colección.  
 
Como lo expresa Talabera, A. (2005) “Al referirnos a la colección, estamos 
incluyendo todos los materiales que forman parte de la misma, en cualquier 
formato o soporte, y que contienen información susceptible de ser registrada, 
recuperada y ofrecida a un usuario.” por lo que no solo debe verse al desarrollo de 
colecciones como el manejo del material bibliográfico físico, sino en todos los 
soportes como audiovisuales o digitales, pero hablar del proceso de desarrollar 
una colección no es solo tener estos formatos disponibles al público para que 
puedan hacer uso de él, ya que esta misma autora expone una de las definiciones 
más conocidas de esta actividad  como “un proceso de análisis, evaluación y plan 
para formar e incrementar una colección en una biblioteca, centro de 
documentación, una página web, o cualquier institución que provea servicios de 
información.” en lo cual aclara que no se debe reducir este proceso únicamente a 
una biblioteca física, sino que también esta actividad se encuentra inmersa en el 
mundo digital. 
Otros autores que tratan el concepto de este proceso son P. Johnson (2004) y 
Edward Evans (1995), donde el primero lo explica cómo “collection development” 
contextualizándolo en la actualidad es un sinónimo de un término más conocido 
“collection management”. Ambos términos incluyen las diferentes tareas, funciones 
o responsabilidades de: selección de materiales en todos los formatos, políticas de 
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colección, mantenimiento de la colección (selección para descarte y 
almacenamiento, preservación y suscripción o cancelación de publicaciones 
periódicas), presupuesto y finanzas, evaluación de las necesidades de los 
usuarios reales y potenciales, actividades de extensión relacionadas con la 
colección y sus usuarios, estudios de usuarios de la colección, análisis y 
evaluación de la colección, y planeamiento para cooperar y compartir recursos, 
entre otras. El segundo autor delimita más este término a un proceso de satisfacer 
las necesidades de información de la comunidad de manera oportuna y 
económica, usando tanto los recursos de información que se poseen localmente 
como los de otras organizaciones. (Evans, 1995, p. 17). 
Para llevar a cabo lo que ambos autores definen como desarrollo de colecciones 
es necesario tener en cuenta algunas corrientes teóricas en las que se 
fundamentan los modelos de la investigación en bibliotecología sobre este proceso 
y los modelos que se han utilizado, para ello se inicia desde el debate 
epistemológico según afirma Dick (1999) acerca de estas diferencias en la 
selección de estrategias para la investigación de bibliotecología en el desarrollo de 
colecciones, tiene su motivación en cuatro puntos básicos: 
a. La búsqueda de métodos de investigación que doten de relevancia a los datos 
obtenidos para la comprensión del problema. 
b. La coherencia de los modelos y procedimientos utilizados en la investigación 
con las acciones subsiguientes: la participación no solamente en la planificación, 
ejecución y evaluación, sino en todas las fases que genera la propia investigación. 
c. La opción de fomentar la evaluación de colecciones en el trabajo diario de 
los/las profesionales bibliotecarios/as. 
d. Informar con precisión, tanto en lo que se refiere a la validez como a la fiabilidad 
de los datos obtenidos. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 
 
La Universidad de Antioquia es una Institución de educación superior creada 
mediante la Ley 71 de 1878 del extinguido Estado Soberano de Antioquia, y cuya 
Personería Jurídica deriva de la Ley 153 de 1887; según el artículo 1 del Estatuto 
General, es una institución estatal del orden departamental; mediante el Decreto 
1297 del 30 de mayo de 1964 del Gobierno Nacional obtuvo reconocimiento como 
Universidad, código ICFES 1201, Registro de Alta Calidad, Acreditación 
Institucional del Ministerio de Educación Nacional, 
Resolución 16516 del 14 de diciembre de 2012, NIT 890.980.040-8. (Universidad 
de Antioquia, 2012). 
 
Esta institución cuenta con un sistema de bibliotecas que consta de 19 bibliotecas, 
integradas y coordinadas para facilitar el acceso a la información y al conocimiento 
y dinamizar los procesos de investigación e innovación en la Universidad de 
Antioquia. 
 
Una de estas 19 bibliotecas es en la que se desarrollará el trabajo de desarrollo de 
colecciones para su futura evaluación, esta es la Biblioteca de la Escuela 
Interamericana de Bibliotecología, ubicada en el tercer piso del bloque 12 de la 
Facultad de Comunicaciones en la Ciudad Universitaria de la Universidad de 
Antioquia. Esta biblioteca se encuentra en un proceso de migración de su 
colección a la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz. Por ello es necesario que para este 
proyecto intervengan tanto los profesionales de la información especializados en el 
desarrollo de colecciones como estudiantes que se encuentren en proceso de 
prácticas para una mayor apropiación de esta futura colección de calidad que 
tendrá su traslado a la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz entre los semestres 2017-2 y 
2018-1. 
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4. METODOLOGÍA 
 
Para la efectiva evaluación de los ejemplares se tuvieron en cuenta las siguientes 
actividades con su respectivo orden y metodologías: 
 
Inducción 
Se inició mi proceso de práctica académica en la planta baja de la Biblioteca 
Central Carlos Gaviria Díaz, en la cual se me explico cómo fue el proceso de 
evaluación de los 308 ejemplares que hacen parte de la bibliografía básica de la 
Biblioteca de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de 
Antioquia. 
 
La inducción inició con la explicación de cada uno de los criterios necesarios para 
una adecuada evaluación de un material bibliográfico establecida por el Sistema 
de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia, los cuales son: 
 
a. Autoridad: en este ítem se debe tener en cuenta el dominio en el tema con el 
que el autor cuenta, para ello se debe tener en cuenta el número de 
publicaciones que ha realizado, universidades con las que ha trabajado, 
investigaciones en las que ha participado y cuál ha sido su papel en ellas, 
premios recibidos, prestigio de la editorial en la que publica, en caso de ser 
colombiano, investigar su perfil en Colciencias, entre otros aspectos relevantes 
para dar una adecuada calificación al autor del ejemplar que se está 
evaluando. 
 
b. Valor del contenido: se debe tener en cuenta para este criterio la tabla de 
contenido del libro, reseñas en internet, citaciones, comentarios en internet 
acerca de los temas que trata, entre otros métodos que sirvan de ayuda para 
identificar la relevancia del ejemplar a evaluar. 
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c. Actualidad: es fundamental tener en cuenta que la vigencia del contenido 
varía según el área de estudio. Para Bibliotecología lo recomendado son 
publicaciones de máximo 15 años de ser publicadas, aunque esto puede variar 
en el caso de que el material bibliográfico cuente con definiciones o teorías que 
sigan aplicando en la actualidad. 
 
d. Pertinencia: es necesario tener en cuenta que el material bibliográfico que se 
está evaluando se encuentre en la bibliografía actual de la carrera, en caso de 
que no, analizar que si su contenido es de apoyo a las diferentes materias por 
las que cursan los estudiantes. 
 
e. Estado físico: se comprueba si el material bibliográfico es apto para su 
préstamo, identificando que no haya hongos, secuelas de humedad 
avanzadas, hojas sueltas, rayones, mutilación, decoloración de tinta, pastas 
sueltas, entre otros factores que pueden afectar la lectura del usuario al 
momento de entrar en contacto con el libro. 
 
f. Uso: en este criterio se debe identificar el número de préstamos por año que 
ha tenido el libro, dándole mayor relevancia a los últimos tres años en que se 
ha prestado partiendo de la fecha actual. 
 
Cada criterio tiene una puntuación del 1 al 5, siendo 1 deficiente, 2 insuficiente, 3 
regular, 4 sobresaliente y 5 excelente. Estos valores se ingresan en una tabla de 
Excel en Google llamada “Calificación de criterios Colección general”, en la cual 
una vez ingresada la puntuación de cada ejemplar seguida de su título, código de 
barras, forma de adquisición y precio arroja un promedio global que permite 
identificar qué puntaje general obtuvo cada material bibliográfico y teniendo esto 
en cuenta el evaluador procede a tomar una decisión acerca del futuro de este 
material, ya sea de seguir manteniéndolo en la colección, reciclar, reubicar, donar, 
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difundir, reclasificar, agregar materias o en caso de dudar de qué decisión tomar, 
enviarlo a un segundo evaluador.      
 
Una vez terminada la explicación de cómo se debe llenar la tabla y qué criterios 
debo tener en cuenta para llenarla adecuadamente, se me asigna un puesto de 
trabajo, el cual se encuentra ubicado en el segundo piso de la Biblioteca Carlos 
Gaviria Díaz en la oficina de “Selección y Adquisición”, la cual cuenta con  un 
escritorio cómodo con computador, caja de guantes y tapabocas que debo 
ponerme cada vez que vaya a evaluar cualquier material bibliográfico para evitar 
posibles enfermedades causadas por el polvo u hongos que pueda tener cualquier 
libro. 
 
Por último, se me explicó cómo debe ser el proceso de principio a fin en cuanto a 
la evaluación de los ejemplares. Primero se me muestra una lista donde se 
encuentran seleccionados los 308 materiales escogidos para mi práctica, está lista 
la envía Claudia a la Biblioteca de la Escuela Interamericana de Bibliotecología 
para que uno o varios auxiliares se encargan de buscar los materiales en orden de 
lista y una vez cumplan con el número de materiales suficientes para mi futura 
evaluación en un promedio de una semana se envían a la oficina de mi asesora 
interna.  
 
Terminada la evaluación, procedí a ubicar los libros en alguna de las cajas según 
correspondía de acuerdo a la decisión que se tomó sobre el material bibliográfico, 
estas cajas se separaban de acuerdo a su destino, ya sea de mantener en la 
colección, encuadernar, descartar, reubicar o apartar por duda de hongo. 
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Diligenciamiento de matriz 
 
Mi práctica finalizó con 308 materiales bibliográficos evaluados, los cuales se 
encuentran ingresados en el formato de evaluación en Drive que mi asesora 
interna compartió conmigo al correo institucional, de modo que ella pudiera estar 
constantemente observando mis avances y hacer correcciones de ser necesario 
para ayudar a mejorar mi proceso de práctica académica.  
 
El formato cuenta con los siguientes ítems en su respectivo orden: título, código de 
barras, criterios de evaluación (forma de adquisición, precio, autoridad, valor del 
contenido, actualidad, pertinencia, estado físico, uso, promedio global), fecha de 
evaluación (Día, mes), nombre del evaluador, decisión y observaciones.  
 
Lo anterior permite que la evaluación de cada uno de los ejemplares sea más 
completa, ya que se usan datos cualitativos y cuantitativos que permiten una mejor 
toma de decisión sobre el futuro del material y además ayuda a la comprensión de 
que cualquiera al momento de leer la tabla con sus respectivos ítems comprenda 
el porqué de la decisión que se tomó sobre cada uno de los ejemplares. 
 
Asesorías 
- En mi primera asesoría se abordó el tema del anteproyecto, en el cual mi 
asesora de prácticas me explicó la importancia de este, ya que fue la base de los 
informes de práctica y por ende una guía que se debía estar revisando 
constantemente 
 
- Mi segunda asesoría fue con  Johana Gómez, empleada del Sistema de 
Bibliotecas  la cual revisó los materiales bibliográficos que llevaba hasta la fecha 
evaluados, ayudándome a resolver dudas acerca del descarte de algunos 
ejemplares sobre los que tenía duda de si descartar o no debido a su estado físico 
y número de préstamos, una vez resueltas las dudas acerca del material que se 
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tenía hasta la fecha almacenado en las cajas pertinentes se procedió a la 
explicación de cómo se debería entregar el primer informe de prácticas y que es lo 
que se debe tener en cuenta para cada una de las futuras entregas que se debían 
presentar cada mes a la asesora Claudia Durango. 
 
- Una vez tuve adelantos significativos en el proceso de evaluación, Claudia 
Durango revisó los materiales que hasta la fecha habían pasado por este proceso, 
con su respectiva decisión de mantener en la colección, donar, encuadernar, 
descartar o enviar a cuarentena por hongos. Una vez revisados todos los libros se 
hizo la respectiva realimentación y corrección en algunos de los materiales 
bibliográficos, ya que algunas de las decisiones del material para descartar 
estaban erróneas y deben seguir manteniéndose en la colección debido a que 
varios hacen parte de la memoria institucional de la Universidad de Antioquia. 
 
 
Porcentaje de actividades 
En la siguiente tabla se exponen las actividades que he realizado y las 
proyectadas a lo largo de mi práctica académica en el periodo 2017-2 con su 
debido porcentaje hasta el 22 de noviembre del 2017. 
 
 
 
  Actividades realizadas         % Actividades por realizar %         % 
Evaluación de 300 ejemplares      100% Presentación y socialización del resultado de la 
evaluación de la colección al personal a cargo del 
proyecto 
100% 
Inducción       100% Entrevista a profesores de las asignaturas del nuevo 
pensum para actualización de la bibliografía   
100% 
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Asesorías 100%        
Capacitaciones 10100%     
         
        
 
 
 
 
 
 
5. RESULTADOS  
 
Se evaluaron correctamente 308 materiales bibliográficos pertenecientes a la 
Biblioteca de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. 
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6. CALIFICACIÓN DE CRITERIOS  
 
 
AUTORIDAD 
 
 
En este gráfico se puede observar los porcentajes que se obtuvieron de la 
evaluación total de los 308 ejemplares en el criterio Autoridad, el cual destaca la 
puntuación 4 con un 54% del total de los materiales bibliográficos evaluados, 
además la puntuación de 5 y 4,5 cuentan con un porcentaje significativo para dar 
como conclusión que el 79% de los documentos evaluados contaban con autores 
relevantes para la colección de Bibliotecología.  
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VALOR DEL CONTENIDO 
 
 
 
 
 
Como se muestra en la gráfica, el valor del contenido de los documentos tiene 
como principal puntuación 4 con un 64%, lo que da a entender que más de la 
mitad de sus documentos cuenta con buena calidad y objetividad en su 
información. 
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ACTUALIDAD 
 
 
 
Aunque el puntaje de 4 representa un 33% del total de la colección respecto a la  
actualidad, los puntajes de 3,5 a 2,5 suman un 67%, lo que permite identificar que 
más de la mitad de los materiales bibliográficos evaluados no cuentan con la 
actualidad adecuada. 
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PERTINENCIA 
 
 
 
 
 
Respecto a la pertinencia, los puntajes 5 y 4 suman un 69% del total de la 
colección, dando a entender que más de la mitad de los documentos son 
pertinentes para permanecer en la colección.  
Sin embargo, hay un 32% de materiales bibliográficos que su puntaje estaba por 
debajo de la puntuación de 3.5, lo que permitió identificar que una tercera parte de 
los documentos evaluados no eran pertinentes para ser transferidos a la colección 
de Bibliotecología de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz. 
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ESTADO FÍSICO 
 
 
 
 
El estado físico de los materiales bibliográficos tiene un total de 57% de 
puntuación positiva entre 4 y 4.5, dando a entender que las calificadas entre  3,5 y 
1 representan un 43%, lo cual apunta a que casi la mitad de la colección presentó 
falencias en el estado físico.  
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USO 
 
 
 
El número de préstamos de los materiales bibliográficos evaluados se encuentran 
en promedio en un estado aceptable, ya que un 35% se encuentra en la 
puntuación de entre 4 y 5, mientras que en el puntaje de 3,5 a 1 se encuentra el 
65% del porcentaje total.  
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INDICADOR DE PROMEDIO GLOBAL 
 
 
 
 
En esta gráfica se expone el promedio obtenido de la suma de cada uno de los 
criterios necesarios para la adecuada evaluación de los 308 ejemplares. 
Como se muestra en la gráfica, la colección se cuenta en un rango aceptable, ya 
que solo un 28% de la colección presenta una puntuación sobresaliente, dando 
lugar a un 72% de materiales con bajos índices de préstamo.  
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DESTINO DEL MATERIAL 
 
 
 
 
 
Una vez evaluados todos los documentos se procede a separarlos según su 
destino. Un 62% se mantuvo en la colección y se trasladó a la Biblioteca Carlos 
Gaviria Díaz, 14% se reubicará en otras colecciones de la biblioteca, 8% de 
materiales pertinentes se encuadernará debido a fallas en su estado físico y 
finalmente un 17% se descartará (reciclar), teniendo en cuenta que existen 
materiales descartados que pueden servir a otras instituciones se definirá cuáles 
de los documentos descartados pueden ser donados.  
 
 
 
Consideraciones finales 
 
Una vez evaluados los 308 ejemplares de la Biblioteca de la Escuela 
Interamericana de Bibliotecología pude identificar que la colección se encuentra en 
un estado aceptable, ya que solo la tercera parte de sus documentos se 
encuentran en un estado sobresaliente en cuanto actualidad y uso. Además el 
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promedio global en el que se midió el resultado de la suma de todos los criterios 
arrojó un nivel de entre 3 y 3,9, lo cual da a entender que la colección necesita ser 
mejorada en cada uno de los criterios que se evalúo en ella para así ayudar a la 
calidad de la colección de bibliografía básica en la carrera de Bibliotecología.   
 
 
 
 
 
 
 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
-Algunos de los fondos bibliográficos de la Escuela Interamericana de 
Bibliotecología se encuentran desactualizados. Por ello se debería realizar una 
actualización en compañía de los docentes. 
 
-Gran porcentaje de los títulos que apoyan las asignaturas del pensum de la EIB 
cuentan con año de publicación anterior al 2007, se recomienda actualizar la 
bibliografía que se ajuste al nuevo pensum de Bibliotecología. 
 
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones y conclusiones de práctica, decidí junto 
con mi asesora interna elaborar la entrevista enunciada a continuación:  
 
VALOR AGREGADO: ENTREVISTA A PROFESORES  
 
Como valor agregado de mi labor de práctica académica y para complementar el 
proceso de evaluación de la colección de la Escuela Interamericana de 
Bibliotecología realizaré varias entrevistas a profesores a cargo de asignaturas 
obligatorias del nuevo pensum de Bibliotecología una vez haya terminado la 
evaluación de mínimo 300 ejemplares, esto con el fin de actualizar la bibliografía 
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básica que se encuentra en un nivel aceptable debido a que cuenta en promedio 
con materiales bibliográficos que pasan de más de veinte años de ser publicados. 
 
Cada entrevista durará aproximadamente 20 minutos y se enfocará en crear una 
lista de materiales bibliográficos con contenidos actualizados de las principales 
materias de la carrera Bibliotecología, y así apoyar los procesos educativos tanto 
de estudiantes como de profesores.  
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